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Abstrakt 
Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU 
w roku 2017/2018. Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych, 
nowych Członków Komisji, nowych publikacji oraz Członków 
Komisji, którzy zmarli.
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The report on the activities of  the PAU 
Commission on the History of  Science  
in 2017/2018
Abstract
The report discusses the activities of  the Commission on the 
History of  Science of  the Polish Academy of  Arts and Scienc-
es in 2017/2018. It presents the lists of: scientific meetings, new 
members, new publications, and members who have died.
Keywords: Commission on the History of  Science, Polish Academy of  Arts 
and Sciences, 2017/2018
1. Posiedzenia naukowe Komisji
W okresie od października 2017 do czerwca 2018 roku odbyło się dzie-
sięć posiedzeń naukowych Komisji, na których wygłoszono jedenaście 
referatów:
• dr hab. Paweł Polak (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filo-
zoficzny, UniwersytetPapieski Jana Pawła II), „Rola historii nauki 
w działalności naukowej i filozoficznej Mariana Smoluchowskie-
go (1872–1917) – wybrane aspekty” (z okazji 100. rocznicy śmier-
ci) (25 października 2017);
• prof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania, Rzeszów), „Leon Petrażycki. Życie i dzieło” (z okazji 150. 
rocznicy urodzin) (22 listopada 2017);
• dr hab. Adam Redzik, prof. UW (Instytut Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Re-
socjalizacji, Uniwersytet Warszawski), „Emil Szlechter (1906– 
–1995) – francusko-polski badacz prawa klinowego” (13 grud-
nia 2017);
• prof. dr hab. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. Ludwi-
ka i Aleksandra Birkenmajerów PAN), „Wynalazki Ignacego Mo-
ścickiego” (z okazji 150. rocznicy urodzin) (24 stycznia 2018); 
• ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign. (Wydział Filozoficzny, 
Instytut Kulturoznawstwa – Katedra Historii Kultury Polskiej, 
Akademia Ignatianum w Krakowie), „Uczeń i mistrz. Stanisław 
Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot” (28 lutego 2018);
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• Ass. Prof. Victor N.E. Blasjo (Utrecht University, Faculty of  Sci-
ence, The Netherlands), „Did Copernicus copy astronomical 
models from Islamic predecessors?” (28 marca 2018);
• dr Arkadiusz S. Więch (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloń-
ski), „Z myślą o nauce polskiej... Fundacja im. Erazma i Anny 
małżonków Jerzmanowskich. Założenia i rzeczywistość nagro-
dy” (25 kwietnia 2018);
• dr Beata K. Nykiel (Międzynarodowe Centrum Kultury w Kra-
kowie), „Polacy w życiu akademickim i naukowym Petersburga – 
wybrane zagadnienia” (23 maja 2018);
• Prof. June Barrow-Green (School of  Mathematics and Statis-
tics, Faculty of  Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics, Open University, Milton Keynes, UK; Chair of  Executive 
Committee of  the International Commission on the History 
of  Mathematics), „Mathematics of  war in Britain during WWI” 
(4 czerwca 2018);
• Prof. Reinhard Siegmund-Schultze (Department of  Mathemati-
cal Sciences, University of  Adger, Kristiansand, Norway); Historia 
Mathematica (Editor-in-Chief)), „Nazi Germany and mathemati-
cal refugees in the 1930s” (4 czerwca 2018);
• dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD (Instytut Filozofii, Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie), „Jan Śleszyński a pol-
ska szkoła logiczna” (13 czerwca 2018).
2. Sprawy administracyjno-wyborcze  
i nowi Członkowie Komisji
Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 wybierano nowych Członków 
Komisji Historii Nauki PAU. W tajnym głosowaniu Komisja opowie-
działa się za wyborem dwojga osób, są to:
• dr Krystyna Wołkowicz (Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Warszawa);
• dr Jan Surman (redaktor działu czasopisma KHN PAU – Studia 
Historiae Scientiarum „Nauka w Europie Środkowej, Wschodniej 
i Południowej”; Visiting Fellow IFK Internationales Forschun-
gszentrum Kulturwissenschaften (Wiedeń, Austria); Visiting 
Fellow Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies 
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in the Humanities National Research University Higher School 
of  Economics (Moskwa, Rosja)).
Rada PAU zatwierdziła wyniki głosowania w dniu 21 marca 2018 r.
3. Sprawy wydawnicze
W roku 2017/2018 wydano:
• Studia Historiae Scientiarum t. 16. Pod redakcją Michała Kokow-
skiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017, ss. 472.
W roku 2017/2018 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:
• Studia Historiae Scientiarum t. 17. Pod redakcją Michała Kokow-
skiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018. 
4. Członkowie Komisji, którzy zmarli
• prof. dr hab. Jerzy Pawłowski (8.04.1932–9.07.2018), Instytut Sys-
tematyki i Ewolucji Zwierząt PAN;
• dr. hab. Piotr Flin (11.03.1945–1.09.2018), Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach;
• prof. dr. hab. Zbigniew Bela (10.09.1946–6.09.2018), Muzeum 
Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
